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LE ,SMARAGDE>> DE CORDOUE
ET AUTRES MANUSCRITS APPARENTES
par R11UOyU ETAIX
L'Eglise d'Espagne a utilise tres tot un lectionnaire aux dimensions
colossalcs qui reunissait en un seul volume le Liber comitis de Smarag-
de de Saint-Mihiel et Ics deux tomes de l'homeliaire compile par Paul
Diacre a la demande de Charlemagne. Dans un premier temps les deux
oeuvres etaient simplement juxtaposees. Per la suite clles ont etc fon-
dues en une scule collection. Le plus ancien temoin, copie par le cele-
bre Florentius de Valeranica, est conserve a la cathedrale de Cordoue.
Ce manuscrit est bicn connu des paleographes et des historiens de
['art, qui ont souvent et savamment etudie les longs prologues de Flo-
rentius et la decoration des premiers folios. Mais son contenu n'a pas
encore fait l'objet d'une etude particuliere. J'en presente une analyse
detaillce et je signalerai plus brievement les autres exemplaires de la
compilation que j'ai reperes.
CORDOUL, Cathedrale, cod. 1.
Notices: C. U. CLARK, Collectattea lzispanica. Paris, 1920, p. 31, 231-240
et pl. 65-69.1 J. DIVJAK, Die liandschriftliclie Uberlieferund der Werke des
lieili,,en Au ustinus, Bd. IV. Wien, 1974, p. 182-183. A. GAKCiA Y GARCiA, FR.
CANTELAR RODRiGUEZ, M. NIETO CUMPLIDO, Catiilogo de los manuscritps e
incunables de la Catedral de Cordoba. Salamanca, 1976, p. 3-4. (Bibliographie).
1. Travail de pionnier, qui est la source unique de nombreux auteurs qui mentionnent
cet important manuscrit. Clark fournit une photographic et une transcription des f.
2r, 2v, 3r, 430r-43lr (?), 327v-328r. Mais it faut noter qu'il confond parfois (p. 1,
31 et 231) le aSmaragden avee le cod . 123 de Cordoue , autre manuscrit du Xe siecle
en 6criture wisigothique, qui transmet les oeuvres d'Albarus de Cordoue, dont it
connaissait 1'existence, mais qu'il n'a pas eonsulte.
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M.C. DiAz Y DIAZ, Codices visigdtic'os en la ntotrarquia leonesa. Leon, 1983,
p. 303 et 514-516 (Bibliographie).
Presentation: 456 f., 450 x 325 mm., 3 col., 39 lignes. Transcrit en ecriture
wisigothique par le fameux scribe Florentius de Valeranica entre 953 et 960.2
11 ne m'a pas paru indispensable de publier a nouveau les importants pro-
logues de Florentius des f. 2r-3r. Its ont etc parfaitement odites par C.U.
Clark, dont ]a transcription a ete recemment reproduite par M.C. Diaz y Diaz.
Mais le texte du f. ]r, en partie efface, etait demeure jusqu'ici pratiquement
inconnu. Ce manuscrit est appelc d'ordinaire le «Smaragde), de Cordoue. En
fait l'oeuvre du moine de Saint-Mihiel ne constitue que la premiere partie du
volume.
1. Prologues de Florentius.
f. Ir: In nomine Domini nostri lesu / Christi incipit liber collectarum /
siue homeliarum in honorem / scilicet omnium sanctorum / et omnium apos-
tolorum / a beato Zmaracdo editus. / Obsecro atque adclines exposco / qui
hec legitis uel lecturi acces- / seritis mi florenti scribtoris / memorare dignetis /
forsitan deuitis caream et ad / hominum redentorem sine / reatu perueniam. /
Amen. / Eligat unusquisque quod uult / et studiosum me magis quam / ma-
liuolum probet.3 / 0 fratres karissimi peregrin (o ?) Florentio / memento.
Amen / et alleluia. - Texte encadre dune large bordure ornce.
f. lv: Croix d'Oviedo avec les mots: Pax, lux, lex, rex.
f. 2r: Almae trinitatis.../... perueniam. Amen.
f. 2v: In nomine ingeniti.../... Deo gratias semper.
f. 3r: Hic nempe liber.../... intercedite. Amen. - Les prologues des f.
2r-3r sont edites par C.U. Clark, p. 232-235, et par M. C. Diaz y Diaz, p.
514-516.
11. Homeliaire de Smaragde.4
f. 3v-4r: Incipiunt capitula in expositio libri comitis. 1. In uigilia natalis
Domini epistola ad Romanos . Paulus see ruus lesu Christi uocatus. Item alia
lectio Esaye profete .../... XCVI. Item euangelium secundum Matheum unde
supra . Simile est regnum caelorum decem uirginibus. Expliciunt capitula libri
comitis. Amen . Deo gratias. - Capitula de I'homeliaire de Smaragde.
2. On ignore a quelle cpoque IC codex est venu de Castille a Cordoue. Le plus ancien
tdmoignage de sa presence a Cordoue ne date que de 1520. Cf. A. GARCfA y GARCIA,
Op. cit., p. XXII.
3. Cc mot est en partie efface. Sa restitution m'a eto suggcre par le Pere B. de Vregille.
4. Sur le debut de I'oeuvre de Smaragde, incorrectcmcnt public par Migne, voir F.
RADLE, Studien zu Smaragd von Saint-Mihiel. Munchen, 1974, p. 113 et 220.
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f. 4r-v: Incipit prologus in libro ab smaragod (sic) collecturn per totis (sic)
anni dominicorum festiuitatumque dies. Lector feliciter utere legens. Cernens
in ecclesia .. .. et in futuro seculo feliciter (corrig^ en: fiat felicior). Expli-
cit. - PL 102, 13 C - 14 C 8.
f. 4v : Definitio quid sit epistolae (corrjge en: epistola). Epistola grece
latine.../... ad confirmandurn uos. - PL 102, 1113 C 17-D 7 + B 12-C 13.
f. 4v-5v: In uigilia natalis Domini. Lectio epistolae beati Pauli ad Ro-
mano-. Paulus seruus... Prima nobis questio de nomine.../... predicationis ac-
cepi. - PL 102, 15 B 2-C 8 + 1113 D 9 - 1114 A 14 + 15 D 1-5 + 16
D 7- 18 B.
f. 5v-181r: Lectio Esaye profete.../... que dicitur mater. Explicit liber. Laus
Dco. - PL 102, 18 C-552 D.
III. Homcliaire de Paul Diacre. s
f. 181r: Incipit pars secunda. Post octabas pasce. PD 11, 21-36.
f. 206r: Homo quidam erat diues... (Lc 16, 19). Dominica post pentecos-
ten. Omelia Gregorii pape. In uerbis sacri eloquii.../... in uestris mentibus lo-
quatur, qui uiuit... Gregoire, Hom. 40. PL 76, 1301-1312.
f. 209v: Dominica Ila post pentecosten. - PD 11, 38.
f. 212v: Dominica Ilia post pentecosten. - PD II, 39.1
f. 216v: PD 11, 40-55.
f. 23Ir: Dominica prima post natale apostolorum. - PD 11, 56.
f. 232r: Dominica IIa post natale apostolorum. - PD II, 59.
f. 233r: Dominica Ilia post natale apostolorum. - PD 11, 61.
f. 234v: Dominica Illla post natale apostolorum. - PD 11, 62.
f. 236r: Dominica Va post natale apostolonim. - PD II, 63.
f. 236v: Dominica Via post natale apostolorum. - PD II, 64 incomplet.
Bede, In Luc. V, 1119-1133. CCL 120. p. 324 (jusqu'a: ...ascenderunt in tem-
plum).
f. 237r: In natale s. Laurentii. -- PD 11, 65-68.
f. 239r: Dominica Xla post pentecosten. - PD 11, 69.
f. 240r: In decollatione s. Ioannis. - PD II, 71-73.
f. 243v: Dominica Xlll post pentecosten. - PD 11, 75.
f. 244v: In natale s. Marie. - PD 11, 77.
f. 245v: In natale s. Cipriani. - PD II, 78-79.
f. 246r: In mense septimo illla feria. - PD 11, 81.
f. 246v: Item in eadem die IIIIa feria. Respondens unus de turba... (Mc
9, 16). Expositio Bede secundum Lucam de eadem lectione. Factum est autem
in sequenti die... Loca rebus congruunt...!... possit reddere patribus. - Bede,
In Luc. III, 1638-1691. CCL 120, p. 208-209 (Cf. PD II, 82).
5. La collection de Paul Diacre (cit6e PD) est ddcrite par R. GR)`GOmE, Homeliaires
liturgiques medieraux. Spoleto 1980, p. 427-478.
6. En marge du f. 214v les chiffres I-VIIII indiquent un usage liturgique s6culier.
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f. 247r: PD II, 83-86.
f. 250v: PD II, 87 (sans indication de date). Probablement Bede, In Luc.
V, 2477-2579, CCL 120, p. 358-360, et non Bede, In Marc. 111, 1822-1949,
CCL 120, p. 588-591, qui a meme incipit et meme explicit.
f. 251r: In Sancti angeli. - PD 11, 88.
f. 252r: Dominica la post sancti angeli. PD 11, 89.
f. 252v: Dominica Ila post sancti angeli. - PD 11, 90.
f. 254r: Dominica IIla post Sancti angeli. - PD II, 91.
f. 255r: Simile factum est regnum caelorum homini regi qui fecit nuptias...
(Mt 22, 1). Omelia Gregorii pape. Textum euangelica (sic) lectionis.../... na-
turam nostram, qui uiuit... - Gregoire, Hom. 38. PL 76, 1281-1293.
f. 259r: PD 11, 92 (sans indication de date).
f. 259v: Abhinc sermo beati Gregorii. -- PD 11, 94b.
f. 259v: In s. Martini lectiones require inferius de confessoribus sermones
Fulgentii et omelia b. Gregorii pape.
f. 260r: Dominico (sic) post pentecosten. - PD If, 95.
f. 260v: Dominico post pentecosten. - PD II, 96.
f. 262r: PD II, 97-99.
f. 267r: PD 11, 100-123.
f. 298r: Unde supra. - PD 11, 128.
f. 298v: Item in dedicatione accclesiae. - PD 11, 129.
f. 299v: In dedicatione aecclesiae. - PD II, 125-127.
f. 305r: Item in letania quando uolueris. - PD II, 130.
f. 306v: In die depositionis anniucrsario cuius uolueris defuncti fidelis. -
PD II, 131-132 (Les deux pieces se suivent sans coupure).
f. 307v: PD II, 133-134.
f. 309r: Erat quidam regulus... (Io 4, 46). Omelia b. Gregorii pape. Ho-
melia lectionis eiusdem abita ad populurn in misterio (sic) ss. Nerei et Acce-
llei die natalis eorum. Lectio s. euangelii quam modo.../... per fidem tenetis,
per Iesum... - Gregoire, Hom. 28. PL 76, 1211-1213.
f. 309v: Rogabat lesum quidam... (Lc 7, 36). Omelia lectionis eiusdem abi-
ta ad populum in baselica s. Pauli apostoli. Cogitanti mici.../... fletibus lauatur,
in Christo... - Gregoire, Hom. 33. PL 76, 1238-1246.
f. 312r: Quum adpropinquasset Jesus... (Lc 19, 41). Omelia eiusdem abita
ad populum in baselica b. lohannis quae appellatur constantina. Lectionem
brebem.../... de quo loquimur, qui uiuit... - Gregoire, Horn. 39. PL 76, 1293-
1301.
f. 315r-316v: In natale s. Felicitatis uel in aliarum sanctarum uirginum. -
PD II, 124.
f. 317r: PD I, 1-12.7
f. 332v: Misit Jesus XII... (Mt 10, 5). Omelia eiusdem lectionis b. Gre-
gorii pape. Quum constet omnibus.../... cum festinatione preparemur, pres-
tante... - Gregoire, Hom. 4. PL 76, 1089-1092.
7. Aux f. 327v-328r , le chant de la sybille dans PD 1, 10 est neume. Cf. la planche 69
de Clark.
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f. 333v: Designauit Dominus... (Lc 10, 1). Ornelia lectionis eiusdern ha-
bita ad episcopos in fontes lateranensis exposita b. Gregorii pape de sacer-
dotibus. Dominus et Saluator noster Jesus Christus, f. k., aliquando.../... esse
ualeamus, per Dominurn... - Gregoire, Horn. 17. PL 76, 1138-1149.
f. 337r: PD 1. 13-15. (sans les lecons scripturaires: I5a}.
f. 342v: PD 1, 16-25.
f. 349v: Sermo b. Maximi episcopi de natale Dornini. Inuestigabiles huma-
nis sensibus.../...effusions salbauit, qui uiuit... -- Ps. Maxime, Horn. 14. PL
57, 251-254.
f. 350r: Sermo b. Maximi episcopi de natale Dornini. In aduentu domi-
nico.../... redire post mortem, prestante... - Ps. Maxime, Horn. 15. PL 57,
253-254.
f. 350r: PD 1, 26-28.
f. 354x: PD I. 30-41.
f. 365v: Lectio Esave prophetae in Theophania. Omnes sitientes... (Is 55,
I). Lectio 11 de eodern propheta. Surge inluminare... (Is 60, 1). Lectio III de
eodem propheta. Gaudens gaudebo... (Is 61, 10).
f. 365v: Lectio de eodem die. Exultandurn est nobis, f. k., quod.../...
quod sumimus, prestante... - '.Maxime, S. CI extr. CCL 23, p. 402-404.
f. 366r: PD 1, 42 47, 49-68. (PD 1, 49: Ebdomada la feria secunda).
f. 392v: PD I. 70.
f. 393r: 1'D 1, 72.
f. 394r: PD 1, 74-75.
f. 395v: PD 1, 77-93.
f. 413v: PD 1, 95-110 (II manque les cinq dernicres lignes de PD I, 110.
Le texte se termine a: ...nostra obtineret infirmitas).
f. 437r: Explicit liber omeliarum partis prime. Incipit partis secunde liber
omeliarum ex ipsorum etenim doctoribus magnorum magnae stadium diligen-
tie constructum. PD II, 1-4.
f. 441r: PD I1, 6-8.
f. 444r: PD 11. 10.
f. 446r: PD 11, 13-14.
f. 448v: PD 11, 16-19.
IV. Fulgenee.
f. 454r-456v: Domino sancto ac beatissimo et apostolicis meritis quoequan-
do pater Fulgentio famulus tuus Scarila. Imperitorum desideria.../... beatus es
8. Au f. 350r, avant PD II, 26, homblie sur le prologue de saint Jean , on lit: ((Hoc
principium cuangelii lohannis post sexaginta etatis suae anno triduano indictum
iciunium cdidit». La mcme mention est reproduite dans 1'excmplaire de Paul Diacre
conserve a Reading (f. 36v), signals ci-dessous.
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Simon / - Fulgence , De incarnatione ti 1-16, pr;,cede de I'epistula Scarilae.
CCL 91, p. 311-326 lig. 458.9
ToLEDE, Cathedrale, Ms. 44.9 et 44.10.
Notice: J. JANINI et R. GONZALVEZ, Cai ilo;o de los nanuscritos litir,"icos
de la Catedral de Toledo. Toledo, 1977, p. 183-184 et p1. 13-14.
Presentation: 467 f., repartis en deux tomes (f. 1-184 et 185-467), 540 x
360 mm., 2 col., 43 lignes. Lettres ornees et miniatures. Ce manuscrit, de la
fin du XIIe siecle, est de l'ecole de Tolede.
Je n'ai pas conuslte ce manuscrit, mail d'apres les indications fournies par
la notice publiee, it est permis de supposer qu'il s'agit d'une replique du co-
dex de Cordoue.
f. 1-I85r = Cordoue, f. 3v-181r (Smaragde).
f. 185r-461r = Cordoue, f. 181r-454r (Paul Diacre).
f. 461r-467v = Cordoue, f. 454r-456v (Fulgence, mais complet a Tolade).
MADRID, Archivo Historico Nacional, Cod. 950 B-951 B (Cat. 1235-1236).
Notices: G. LOEWE et W. von HARTEL, Bibliotheca patrum latinorutn his-
paniensis. Wien, 1886 (Rcimpression Hildesheim, 1973), p. 525 (Presentation
du seul t. 1). J. DoMiNGUEZ BORDONA, Manuscritos con pinturas, t. I. Madrid,
1933, p. 220, n.° 382 et fig. 205. J. JANINI, Manuscritos liturgicos de las biblio-
tecas de Espana, t. 1. Burgos, 1977, p. 165. J. DIVJAK, Uberlieferung der Werke
des heiligen Augustinus, Bd. IV. Wien, 1974, p. 217-218.
Presentation : 3 + 504 f., repartis en deux volumes (f. 1-271 et 272-504),
540 x 380 mm., 2 col., 48 lignes. Ms. provenant de la cathedrale d'Avila, de
la fin du XIIe siecle. Remarquables initiales a figures.
Comme le codex de Cordoue, he codex d'Avila transmet les homeliaires de
Smaragde et de Paul Diacre, suivis du traite de Fulgence. Je pe signalerai ici
que les particularites du manuscrit d'Avila.
9. It s'agit du plus ancien temoin de cette oeuvre. Le
a J. Fraipont, le recent editeur de saint Fulgence de
codex de Cordoue
Ruspe, ainsi que les
a echappe
manuscris
conserves a Tolede et a Avila. Mais it a utilise les
Paris , qui dependent d'un meme archetype.
mapuscrits de Silos deposes a
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1. Tables (f. A-C).
Tables systematiques, du We siecle (?), qui indiquent pour chaque jour
de I'annee liturgique les textes correspondants des dcux homeliaires, avec men-
tion des folios du volume.
11. Homcliaire de Smaragde (f. I r-205v).
II dolt manquer en tote un bifolio, avec les capitula et le titre de l'oeuvre.
Les pieces liminaires different de celles de Cordoue:
f. Ir: Cernens in ecclesia... /... fiat felicior. - PL 102, 13 C-14 C 8.
f. Ir: Concordia. Et hoc animaduertendum.../... lector inueniat. - PL
102, 14 C 8-D.
f. Ir: Versus Smaragdi abbatis ex monasterio s. Michael. Quisquis amas
... reddere fructus. -- PL 102, 15 A-16 A.
f. I r-v : Item prefatio. Queritur quare post... I... ad confirmandum uos.
PL 102, 1113 B-C.
f. Iv: Quid sit epistola et unde dicatur ostendit. Epistola grece ... /... uel
tonantes interpretantur. PL 102, 1113 C-D.
f. Iv-205v: In uigilia natalis Domini....... Explicit libcr. Laus Deo. - La
suite comme dins Cordoue, toutefois trois pieces de Paul Diacre sont insd-
rces dans Ic texte do Smaragde. Aux f. 5v-6r, PD 1, 24 fait suite a PL 102,
27 A. Jc regrette de n'avoir pas eu le temps de verifier que PD 1, 2 se trouve
bien apres PI. 102, 221 A et PD 1, 3 apres PL 102, 519 D, comme le prevoit
une indication du f. 360r.
Ill. Homcliaire de Paul Diacre (f. 205v-494r).
L'ordre et la teneur des pieces correspondent exactement au codex de Cor-
doue, compte tenu des particularites suivantes:
Les Homclies 4 et 17 de Gregoire le Grand se trouvent normalement pla-
cees dans le commun des saints, aux f. 306r-310v, entre PD 11, 103 et 104, et
non pas dans la semaine de Piques, comme le fait curieusement le codex de
Cordoue If. 332v-337r(.
Au lieu de transcrire PD 1, 2 et 3, le scribe note au f. 360x: Dominica
prima in aduentu Domini. Cum adpropinquarent Iherosolimis. Homelia. Puto
res ipsa exigit. Quere in ramis Palmarum. Dominica Ila in aduentum Domini.
Erunt signa. Omelia. Dominus ac redemptor noster. Require retro in secunda
ebdomada de aduentu Domini.
De memo, au lieu de transcrire PD I, 24, Ic scribe note au f. 385r: Exiit
edictum. Omelia b. Gregorii pape de eadem lectione. Quia largiente Domino.
Require retro (Cf. f. 5v-6r).
Enfin, au f. 405r, le manuscrit d'Avila ne comporte pas de lecons scriptu-
raires pour la fete de l'Epiphanie (Cf. Cordoue, f. 365v).

I . I (<S\1.1R \GDI:» D 1 CORI)ut I I:I At I R11", \1 \\[ SCRI IS
LEON, RI-AL CGLEGIATA DE SAN ISIDORO , cod. 9.
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Notices: J. JANINI, Mcrnu.veritos Guir icon de las Bibliolecas de Espaira, t.
1. Burgos, 1977, p. 136. J. DIVJAK, Die lca)tdscluriftliche Uberlieferung der Wer-
ke des heiligen Aagnstinus, Bd. IV. Wien, 1974, p. 210.
Presentation: 4 - 378 f. (curicusement foliotes de 2 a 99, puis de II) a 200,
enfin de 301 a 408: quelques lacunes),. 480 x 320 nim., 2 col., XIIe siccle.
f. A, C, D, B (4 f. de garde du Xlle s.): Gregoire, Moralia, VI11, v, 29-vi,
90 et viii, 125-xv, 11, CCL 143, p. 385-388, 394-403.
f. 2-99, 10-74: Paul Diacre, partie d'ctc du temporal.
f. 74-133: Paul Diacre, partie d'ctc du sanctoral.
f. 133-200, 301-360: Smaragde, partie d'ete du temporal.
f. 360-394: Smaragde. partie d'etc du sanctoral et commun des saints.
f. 395 - 408: Fulgcnce. De incarnations, lig. 13-1251. CCL 91, p. 313-351 (in-
complet du debut et de la fin par lacunes accidentelles).
1.'homcliaire de Paul Diacre, dent I'ordre des pieces est modifie, est complete
a I'aides des homclies 22, 40, 39, 33, 38 et 28 de Gregoire le Grand. Exacte-
nient comme dans le cod. I de Burgos, certaines pieces de la collection de
Smaragde ont etc omises, parse qu'elles sc trouvaient deja sustantiellenient trans-
crites dans la section de Paul Diacre.
Un premier tome, aujourd'hui perdu, devait regrouper les parties d'hiver
des collections de Paul Diacre et de Smaragde.
Psus, B.N., N.A .L. '_177.
Notices: R. ETAIX, Homiliaires wisigothiques provenant de Silos a la Bi-
blioiheque Nationale de Paris, dans Hispania sacra 12, 1959, p. 220-221. Fr.
AVRIL et alii, Ma)msrrits errlumine's de la peninsule iberique [a ]a B.N. Paris].
Paris, 1983, p. 23-24 et pl. 10-11 (Bibliographic). M.C. DIAZ Y DIAZ, Codices
visi;'oolicos en la nuonarquia leonesa. Leon, 1983, p. 348 (Bibliographic).
Presentation : 770 p., 450 x 320 mm., 2 col., 46 lignes. En ecriture wisigo-
thique du XIe siccle. Provient de Silos.
Les oeuvres de Smaragde et de Paul Diacre sont fondues en une seule sc-
ree continue. Pour chaque fete, les commentaires de Smaragde sont suivis de
textes provenant de Paul Diacre.
Le codex de Silos a utilise une collection semblable, mais non identique,
a celles transmises par les exemplaires de Cordoue et Madrid, car it reproduit
les homclies H. 5, 11, 12 et 94a de Paul Diacre, omises par ces manuscrits.
PARIS, B.N., N.A .L. 2176
Notices: R. ETAix, Homiliaires wisigothiques..., p. 213-220 (Analyse de-
taillee). Fr. AvIUL et alii, MAnuscrits enlumines... , p. 22-23 et p1. 7, 9-10 (Bi-
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f. 53 + 70: PD 11, 17, 18 = n° 159-160.
f. 63 + 60 + 34 + 55: Smaragde, 387 D + PD 11, 19, 25 = n" 161-163.
f. 13: Smaragde, 307 D-311 A = n° 166.
f. 32: PD II, 30 = n° 171,
f. 21 : Smaragde, 325 C-328 B = n° 178.
f. 42: PD 11, 50 = n.° 200.
f. 9 + 66: Smaragde, 391 A-392 D + PD 11, 52 = n.° 202-203.
f. 10: PD 11, 53 = n.' 204.
f. 20: Smaragde, 411 A-414 B = n.° 213.
f. 23: PD 11, 124 + Smaragde, 433 C-435 D = n.° 220-221.
f. 19: Smaragde, 486 C-490 A = n.° 256.
f. 17 + 12 + 11: Gregoire, Horn. 38 = n.° 257.
f. 5 + 4: PD 11, 98, PD 1, 1 et 6 = n.° 271-273.
f. 18: Smaragde, 518 C-519 D + PD I, 3 = n.' 279-280.
f. 22 + 24: PD 1, 3 + Smaragde, 520 A-523 B = n." 280-281.
f. 16, 1-3: PD 1, 11 : 11, 133-134: 1, 12-13 = n." 285-289.
f. 6 + 15: PD 1, 13-14; II. 100 = n.° 289-291.
f. 7: PD 11, 103 + Gregoire, Horn. 4 = n.° 296-297.
f. 8 + 14: Gregoire, Horn. 17 = n.° 298.
f. 47: PD 11, 112 = n.° 300.
f. 45: PD II, 110 = n.° 301.
f. 58: Smaragde, 547 A + PD 11, 114 = n.° 307-308.
f. 46 + 30: PD 11, 119 et 116 = n.° 309-310.
f. 67 + 59 + 37: PD II, 108 + Smaragde, 541 D-543 A = n.° 312-313.
f. 48: PD 11, 105 = n." 315.
f. 44 + 56: Smaragde, 535 D-540 A = n.° 316.
f. 51 + 38 + 28: PD 11, 109 et 107 + Smaragde, 547 B-551 B = n.°
317-319.
f. 29: Smaragde, 551 B + 552 D + PD 11, 121 = n.° 319-320.
f. 54: PD 11, 122 = n.° 321.
f. 65: PD 11, 123 et 128 = n.° 322-323.
f. 49 + 36 + 43 + 31 + 50: PD 11, 128, 127, 129, 125 = n.0 323-326.
READING, University Library, Ms. ST. GEORGE'S Gl11LD 2 ( Ancien Sheffield, Rus-
kin Museum 7).
Notices: L. BROU, Un nouvel hontiliaire en ecriture wisigothique, le codex
Sheffield, <<Ruskin Mu.seum>> 7, dans Hispania sacra 2, 1949, p. 147-191 et pl.
7 et 8 (Analyse tres detaillee). M.C. DIAZ Y DIAZ, Codices t'ish.' tiros err la
nuonarquia leonesa. Leon, 1983, p. 351 (Bibliographic).
Presentation : 273 f., 470 x 335 mm., 2 col., 41 lign. ecriture wisigothique
du XIe siccle, en rapport avec celle de Silos, selon M. Diaz y Diaz. Les chif-
fres I it X11, ajoutes en marge, indiquent que le codex a etc utilise pour I'of-
fice daps un monastere.
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11 s'agit d'un exemplaire assez pur de I'homdliaire de Paul Diacre. 13 Pour
faciliter la comparaison avec les autres tcmoins, j'en rappellerai brievement
contenu, en signalant quelques
Les f. 1-9 font ddfaut.
f. 10r-I8r: PD I, 8-12.
f. 18r-22v: Grdgoire, Hom.
f. 22v-35v:
f. 35v-36v:
f. 36v-54v:
f. 54v-55v:
f. 55v-56r:
PD 1, 13-I5, 15
lacunes accidentelles.
4 et 17.
a-c, 16-25.
Ps. Maximo, Hom. 14 et 15.
PD I. 26-41.
Is. 55, 1-56, 1: 60, 1-22 61, 10 - 62, 12.
Maxime, S. CI extr.
f. 56r-80v (manquent les f. 8 1-82): PD
f. 83r-130r: PD II, 67-69; 71-110. C'e
1, 42-64.
dernier sermon se
le
termine au mot
infirmitas, comme dons le cod. de Cordoue, au f. 437r.
f. 130v: Explicit liber homeliarum partis prime. Incipit partis secunde
ber omeliarum ex ipsorum etenim doctoribus magnorum magne studium
gentie contructum. Amon Deo gratias (Cf. Cordoue, f. 437r).
f. 131r-136r: I'D 11, 1-5.
f. 136r-138v: Grdgoire, Hom.
f. 138v-186v: PD II, 6-36.
f. 186v-190v: Grdgoire, Hom. 40.
li-
dili-
f. 190v-248v: PD 11, 38, 39, 37, 57, 40-56, 59, 61-69, 71-91.
f. 250r-266v ( manquent les f. 249 et 267-270): PD II, 94-102,
f. 271r-289v: PD 11, 104-118 ( la tin manque).
Le modele du codex de Cordoue a utilise un exemplaire de Paul Diacre
proche de la copie conservde it Reading. Comme elle it ajoute, et a la meme
place, les homdlies 4, 17 et 40 de Grdgoire le Grand et it omet PD 11, 58 et
60. La meme addition est transcrite avant PD 1, 26 (Cordoue, f. 350r et Rea-
ding. f . 36v). Le sermon 67 de saint Leon ( PD 1, 110 ) est incomplet des deux
cotes et it est suivi du meme titre (Cordoue, f. 437r et Reading, f. 130).
Je signale ici quelques fragments qui peuvent etre des tdmoins de la com-
pilation.
AzURARA (Vila do Conde), Arquivo da Misericordia, Libro das eleiCoes
de 1596.
Notice: M.C. DIAZ Y DIAL, Codices visi;>oticos en la monarquia leonesa.
Leon, 1983, p . 355-356 et p1. 5.
13. Et meme sur certain-, points plus pur que les tdmoins bavarois utilises par R. Gr&
goire pour ddcrire la collection. Les Hom. 14 et 15 du Ps. Maxime faisaient cer-
tainement partic de l'original, ainsi probablement que le S. CI de Maxime. L'homdlie
sur I'Assomption (PD 11, 70) est normalement absente. Il s'agit en effet d'une com-
position bavaroise du IXe siecle, postdrieure a Paul Diacre. L'homdlie PD 11, 82
est tirre du commentaire de Bede sur Luc , et non pas un passage de son commen-
taire sur Marc.
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Presentation: 1 f. rogne, 420 x 275 mm., 2 col., plus de 44 lignes. Ecriture
wisigothique du milieu du XIIe siecle, de la region de Leon.
11 contient un fragment de Smaragde jusqu'ici non identifie: PL 102, 259-260.
BURGOS, Collection de don Luis Monteverde.
Notice: M.C. DIAZ Y DIAz, Op. cit., p. 367 (Bibliographic).
Presentation: Fragment d'un folio (le quart environ), 2 col. Ecriture wi-
sigothique du XIe siecle.
D'apres une photographic que m'avait aimablement communiquee le pos-
sesseur, le fragment contient ]a fin de PD II, 90 et le debut de PD II, 91.
SANTILLANA DEL MAR , Biblioteca de ]a Colegiata.
Notice: M.C. DIAZ Y DIAZ, Op. cit., p. 467 (Bibliographic).
Presentation: 3 f., 2 col., 47 lignes. Ecriture wisigothique du XIe siecle,
de la region de Burgos.
Le f. 1, sans texte, est orne de cercles concentriques et d'arcs en fer a
cheval. Le f. 2 contient la fin de PD I, 29, suivi de Smaragde, PL 102, 36 A-37
D (texte jusqu'ici non identifie). Le f. 3 transcrit la fin de PD I, 33 et le debut
de PD I, 34. 11 s'agit done des rester d'un exemplaire o6 les ouvrages de Sma-
ragde et de Paul Diacre etaient fondus en une seule collection, comme dans
les manuscrits de Silos et dans le codex 2 de Burgos. Mais it faut noter que
ces temoins, pas plus que le codex de Cordoue, ne reproduisent PD I, 29.
VALVANERA, Monasterio benedictino (Fragment conserve presentement dans le
monastere del Paular).
Notice: M.C. DIAZ Y DIAZ, Libros y librerias en la Rioja altomedieval.
Logrono, 1979, p. 95 (Bibliographic).
Presentation: 1 f. rogne, 275 x 203 mm., 2 col.; environ 40 lignes. Ecriture
wisigothique du milieu du XIe siecle.
Cc fragment contient Smaragde, PL 102, 422 B-425 A.
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CONCLUSION
Des avant l'implantation de ]a liturgie romaine, l'Eglise d'Espagne
possedait des lectionnaires bases sur 1'epistolier et l'evangeliaire du rit
romain: l'homeliaire de Paul Diacre, compile entre 786 et 801, et le
Liber comitis de Smaragde de Saint-Mihiel, compose vers 810-812. Les
deux oeuvres ont certainement d'abord circule isolement. Le codex con-
serve a Reading est un temoin de ]'homeliaire de Paul Diacre qui pre-
sente les particularites propres aux exemplaires de ]a peninsule ibe-
rique. Le Liber comitis de Smaragde etait connu tres tot a Cordoue, com-
me en temoignent les extraits transcrits dans le cod. 80 de la Real Aca-
demia de la Historia a Madrid, ecrit a Cordoue an IXe siecle 14. Les frag-
ments d'Azurara et de Valvanera pourraient etre les precieux restes
d'exemplaires de ]'oeuvre de Smaragde.
C'est probablement dans la premiere moitie du Xe siecle et en Cas-
tille, dans la region de Burgos, que les deux oeuvres on ete reunies en
un seul volume. Le groupement a ete realise de differentes fagons.
Dans un premier temps, les deux homeliaires on ete joints sans modi-
fication (Cf. Burgos, cod. 1). Par la suite ont ete groupees a part les
parties d'hiver et d'ete (Cf. Leon, cod. 9). Une troiseme solution a con-
nu une certainc diffusion: a ]a collection de Smaragde, qui debute an
temps de Nocl, on a joint un exemplaire de Paul Diacre commen4ant,
pour une raison qui m'echappe, au deuxieme dimanche apres Piques,
le tout etant complete par le traite de Fulgence sur ]'incarnation. Com-
me it a ete dit, le manuscrit de Florcntius n'est pas ]'archetype de 1,1
compilation, mais deja une copie, comme les exemplaires de Tolede ei
d'Avila.
Aucune de ces solutions n'etait pleinement satisfaisante, puisque
pour chaque jour liturgique it fallait se reporter aux deux parties du
volume. C'est pourquoi normalement on a fondu les deux oeuvres en
une seule: les pieces propres a chaque fete et it chaque dimanche ont
ete transcrites les unes a la suite des autres, en une seule serie. Tel est
le parti adopte par les manuscrits de Silos, le cod. 2 de Burgos et le
fragment de Santillana del Mar (Cc fragment parait provenir d'une
compilation autre que celle transmise par les manuscrits de Silos).
Mais une question demeure: Bans quel but a-t-on copie et fait trans-
crire ces compilations couteuses, enormes et, experience faite, difficile-
14. Les extraits sont identifies par F. Radle, Studien zu Smaragd von Saint-Mihiel, Mun-
chen, 1974, p. 123 n. 81, et les annotations marginales de la main d'Albarus de
Cordoue (?) par J. Gil, Corpus scriplorum rnucarabicorum, t. I. Madrid, 1973, p.
XLVIT-XLIX.
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ment maniables?'' Non pas certainement pour la lecture privee, et pas
plus pour la liturgie dc ]'office: les textes proposes sont trop nombreux
et trop longs pour pouvoir titre lus durant les matines 16 11 faut done
supposer qu'ils servaient pour la lecture publique, probablement au
refectoire.
15. La compilation 6tait si volumineuse que des exemplaires ont 6te par la suite reliEs
en deux tomes.
16. Si j'ai bien vu, seal le codex de Cordoue porte en marge du f. 214v des chiffres indi-
quant neuf courtes lecons pour ]'office.
